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LA SEORGfiniZAClín 
DEL flVUnTABIiERTQ 
AL cabo de nueve semanas la autori-dad gubernativa de la provincia ha 
decidido por fin proveer los cargos que 
vacaran en nuestro Ayuntamiento por 
dimisiones y suspensiones de conceja-
les. En reunión celebrada el lunes en 
Málaga entre ei señor gobernador y los 
representantes de los tres partidos gu-
bernamentales, se llegó al acuerdo pre-
ciso y hecha la propuesta de nombres 
quedaron designados los señores que 
después diremo». 
Merced ai expresado acuerdo ha 
vuelto al Ayuntamiento la representa-
ción de Acción Popular que ocupa ocho 
puestos, y aparece en el escenario mu-
nicipal otra fuerza política, la agraria, 
con carácter representativo también de 
un partido y a la que se le han adjudi-
cado dos puestos. 
Estamos, pues, ante una verdadera 
reorganización del Ayuntamiento, me-
diante la incorporación de unos elemen-
tos que modifican sensiblemente la 
estructura ideológica y representativa 
del mismo y que seguramente influirán 
en su orientación y desenvolvimiento 
administrativo. Esta influencia, natural-
mente, no podrá ser decisiva por cuanto 
la mayoría pertenece al partido radical, 
pero sin duda habrá de pesar lo sufi-
ciente para que sea tenida en cuenta su 
opinión en los asuntos de mayor 
transcendencia que afecten a la vida 
municipal, máxime cuando la represen-
tación que llevan los nuevos ediles co-
rresponde a importantes sectores de 
opinión de la población antequerana y 
entre ellos se cuentan personas capacita-
bas y conocedoras de las cuestiones 
municipales en las que han participado 
anteriormente. 
Creemos, pues, que la etapa que se 
inicia será de gran interés y que la 
actividad que se desarrolle en el Ayun-
tamiento será beneficiosa para los inte-
reses del pueblo al que los concejales 
deben obligarse a regir y administrar 
posponiendo toda clase de miras perso-
nales y políticas y con lá vista fija en 
que de la labor que desarrollen en el 
lapso de tiempo que dure su interini-
dad, dependerá el resultado de las elec-
ciones que en más o menos próxima 
fecha habrán de convocarse para reno-
var legalmente la Corporación Muni-
cipal. -
• * * 
Los nuevos concejales interinos son 
los siguientes; don josé de la Puente de 
ta Cámara, don josé Rosales Oarcia, 
don José Rojas Pérez, don Juan Quinta-
na Sánchez-Garrido, don José Alamilla 
Ruiz, don Ramón Sorzano Santolalla y 
don Francisco Muñoz Burgos, de la 
C. E. D. A.; donjuán Rodríguez Díaz y 
don Jerónimo Santolalla Salguero, 
agrarios. 
La toma de posesión de los expresa-
dos ediles se verificó en la sesión muni-
cipal celebrada en la noche del viernes 
último. Después de darles la bienvenida 
el a'calde señor Heras, habló el señor 
Sorzano Santolalla en nombre de la 
minoría cedista, dirigiendo un saludo a 
la Corporación y expresando su propó-
sito de colaboraren la administración 
municipal con la mejor voluntad y soli-
citud. Seguidamente expresó la conve-
niencia de que se gestionara la vuelta 
de la Prensa local al salón de sesibnes, 
restituyéndole el lugar preferente que 
debe tener, para que la labor del Ayun-
tamiento tenga ia mayor publicidad. El 
señor Heras aseguró desconocer el mo-
tivo de lo sucedido con la Prensa, pues-
to que había sido anterior a su llegada 
a la Alcaldía, pero entendía que no había 
habido desconsideración alguna. 
El señor Rodríguez Díaz pronunció 
un extenso discurso anunciando el pro-
grama municipalísta que se propone 
formular el nuevo partido agrario, y se 
adhirió de modo efusivo y elevados 
términos al ruego del señor Sorzano 
referente a la Prensa, que, dijo, repre-
senta a la opinión como los concejales 
representamos al pueblo. 
Finalmente, el señor Cuadra recogió 
los ofrecimientos de colaboración hechos 
por los representantes de las otras dos 
minorías y dijo que el partido radical 
tiene en ésta ya un honroso historial, 
algunos de cuyos hechos mencionó. 
Terminó asegurando que lo de la 
Prensa había sido debido a una mala 
interpretación. 
La sesión, debido al abundante orden 
del día y asuntos urgentes, se prolong6 
hasta las doce y media de la noche, 
tratándose entre otros asuntos de lo» 
siguientes: 
Autorización solicitada por la Empre-
sa del Salón Rodas para celebrar el 
concurso de máscaras y comparsas el 
próximo Carnaval. 
Solicitud de su ingreso en plantilla de 
los auxiliares supernumerarios señores 
Zabala y Ramos González. 
Presupuesto de obras de terminación 
de ia balaustrada circular de la Glorieta 
y obras de saneamiento en las calles 
Peñuelas y Pastores. 
Petición de reposición de acuerdo, 
formulada en escrito de don Rogelio 
León, contra el nombramiento de don 
Jesús del Pozo para depositario muni-
cipal. 
Obras acordadas por la comisión 
encargada de la aplicación de la Décima. 
Julián Porrero 
Wico 5 i)«óiop 
Especialista en enfermedades de la 
Boca, Dientes y Maxilares. 
Rayos X 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6 
E S T E P A j 90 F«nte al café de Vergara. 
Con los más feroces ani-
males de la selva, tigres* 
leones, panteras, iueh» 
Tarzán cuerpo a cuerpo^ 
por defender a su com«* 
= pañera = = = 
— Página 2.« 
C a l z a d o s e g i a 
Pone en conocimiento de su distinguida clien-
tela que tiene recibido un inmenso surtido en 
a precios increíbles 
re [¡site i t l : tai, I I 
FiORflflTEQÜfRftNá 
I X 
En este último G»pítu!d de «Flor An-
tequerana>, quiero dar un vistazo de 
Conjunto a la obra dé la sierva de Dios, 
•Madre Carmen del Niño jesús, que 
«completará el bosquejo biográfico de 
ia misma. 
En más de una ocasión mi ilustre 
paisano, Excmo. Sr. D. Juan Muñoz 
^Herrera, Obispo qtfe fué de Avilay des-
jpués de Málaga, había dicho, al ver él 
rápido germinar y la pujanza con que se 
desarrollaba la -planta franciscana de la 
Victoria de Antequera: «Dígitus Del est 
tiic,» aquí esfá el dedode Dios,o en otras 
palabras, esto es obra del Todopo-
deroso. 
Es de todo en todo innegable dicho 
aserio, para quien esté acostumbrado a 
•^iíSíinguir las manifestaciones providen-
cialistós en lo que el profano 'pudiera 
creer producto del ingenio o destreza de 
los hombres. 
¡Cuántas obras a las que la humana 
préViéián había rodeado de esperanza-
dos arreboles de aurora, cayeron, al 
^tárdeeeri envueltas en los huracanados 
vientos de la borrasca! Faltábales él 
fundamento sobre que estriba lo que es 
*<}e Dtós, y que la muya populaí ha re-
ducido a la tan conocida fórmula, clave 
de muchos enigmas para el mundo: M i 
¿Providencia y tu fe tendrán esta casa 
| La fe heroica, la profunda humildad, 
;Jla obediencia sin distingos, la caridail 
fs\n límites de Madre Carmen propen-
dían al justo reinado de Dios en los 
^corazones, y al dador de todo bien se 
lio hizo encontrar adicionado con mu-
¿fchos bienes apetecibles. 
La benemérita obra de la Fundadora 
^aníequerana no ha declinado ni declina-
;íjá ímienlrás sus hijas sigan siendo fielés 
nimitadoras de las virtudes de su Madre. 
llEn la actualidad han extendido,por tres 
continentes los fines de la Congrega-
ción: «La gloria de Dios y e i bien del 
prójimo», en Colegios, hospitales, dis-
pensarios, colonias..., y no cesan de 
recibir demandas de nuevas fundacio-
nes, ante las cuales, no obstante ser 
300 religiosas y 29 las casas, se Ven 
precisadas las superioras a repetir las 
palabras, mezcla de go!zo y sentimiento 
del divino Sembrador: Grande es la 
cosecha, mas pocos los operarios. 
HOTEL Hit 
S E SIRVEN RAGfONES 
D E PLATO D E L DÍA 
a 1.25 ptas. 
TODOS LOS DÍAS PLATOS VARIADOS 
S E ADMITEN E S T A B L E S 
(CONSULTEN PRECIOS) 
En el mes de Mayo de 1886 la Con-
gregación pasa los límites de Andalucía 
yllega a Castilla, al ser encargadas las 
Terciarias Franciscanas del Hospital 
Municipal de San Miguel en Nava del 
Rey (Valladolid) y abren clases gratui-
tas de párvulos, cuyo número ascendió 
a 136, y de adultas que, también en sus 
comienzos, llegó a 130. 
En Marzo del 87, son líamádas a 
Tiana (BárcetOná), para dirigir otro co-
legio, y de allí pasan en 1889 a Mataró, 
donde el 17 de Marzo inauguran el 
colegio que a cosía de sacrificios—de 
I Dios conocidos y de ¡a Madre y Her-
manss que colaboraron en tan benéfica 
fundación—colegio que alcanzó muy 
pronto y sólo en la sección de obreras 
ía cifra de 700 alumnas. 
En este mismo año, 1889, amplía la 
casa de Nava con un colegio para 
sefíoritas. 
La fama de virtud y competencia de 
las Terciarias había llegado a Barcelona 
Y en ía papulosa ciudad &e hace o cargo 
—en Octubre del fcitado ajño — del >Asi-
io cima| (te! -Niño Jesús, para tjifo¥| & i 
obretos, y esl^íxLecew Í.u€^o escuelas 
noeíuffias y dominieales, ^ara obreras. 
Andalucía quiere, y con razón, apio-
veebarse más y más de la eaiidad 4e su 
hija, con preferencia a otras regiones, 
y el 24 de Abril de 1890 ie ofrece ta 
anfigua tundición (leí Duque de Osuna 
en la ciudad de Marchena, .Real Colegio 
de Sta. Isabel, en el que las hijas de Ma-
dreCarmeri emularon los ejemplos de 
pobreza del Serafín de Asis,por no desa-
tender al clamor del pueblo que deman-
daba su cooperación para educar a las 
tiuérfanas asiladas y otraf'muchas jóve-
nes pobres de la ciudad. 
Por entonces doña Angela de Tama-
yo, marquesa de la lomera, (muy amiga 
de M. Fundadora), le propone Qim 
nueva en Osuna, consistente en un 
colegio para niñas ipobres. Los planes 
de la marquesa, con miras a una obra 
gjga ntesca en f a.v o r de los de s hereda dos 
de la fortuna, quedaron incumplidos 
por su fallecimiento. Entonces la Madre, 
para no defraudar la iexpectación popu-
lar, abre clases graluitas, y, con el fin 
de ayudar su pobreza, otras de pago. 
Más tarde, en Noviembre del 92, toman 
las ^Terciarias a su cargo el Hospital 
Cívico-Militar. 
Entretanto vuelve la capital de Ca-
taluña a demandar ala insigne teligiossa 
más número de Terciarias. Y ilos niños 
pequeños, enfermos o desvalidos, hijos 
de obreros de Barcelona, vieron abierto 
en 30 de Marzo del mismo año el Hos-
pital del Niño-Dios. 
El 2 de 'Enero de 1893 se amplía la 
Obra benéfica franciscana de Osuna idel 
nuevo colegio. 
Finalmente, el 8 de Julio del citado 
año, la Colonia del Puig, donde muchas 
obreras carecían de educación e instruc-
ción religiosa, recibió los maternales 
cuidados de-las hijas de Madre Carmen. 
(Concluirá). 
P. Rafael. 
m m Y 
íes muy superior a TARZAN DE LOS 
- moflos • 
Al pintar vuestras casas y tener que adquirir pinturas, esmaltes y barnices, 
no dejar de visitar 
DROGUERIA PLAZA SAN SEBASTIAN 
y consultad precios, así como de los demás artículos para limpieza te higiene. 
También existe el mayor surtido en Perfumería, tanto Nacional como Ex-
tranjera, en la seguridad de que nuestros precios no admiten cómpetencia. 
M a H DROGUERIA PLAZA SAN SEBASTIAN 
Servicio a domicilio avisando ál teléfono 139 
L I Q U I D A M O S DBP ireparaciio He íniieoiarlfl 
Gamuzas de novedad - Lanerías - Artículos para batas - Géneros 
de punto - Sueters y Abriguitos para señora y niños - Grandes 
partidas de Pañería y Gabanes y en general todas las existencias 
de Invierno a precios excepcionales. 
M m m escaparates. Mita opoiUaii de Mprar a [ualper precio. 
C a s a R o l a s C a s t i l l a 
PflQINft SOCIAL 
«Mucha labor de propaganda y menos 
labór de casino .....y menos murmurar 
en las tertulias... más labor realista y 
menos anhelos de perfección.> (J. M.a 
Gil Robles.) 
Viajero por la campa de palpitantes 
cuestiones sociales me he detenido en 
el robledal de apariencia fosificada de 
granito que constituyen en aquélla las 
encíclicas sociales en los Papas. Y no 
por matar el «spieen» como el famoso 
ex-alcalde vienés que hace días las 
agencias periodísticas nos lo repre-
sentaban en un sanatorio de pago es-
tudiando en el silencio de la clínica 
aristocrática ¡el revolucionario marxista! 
ta Rerum Novarum. 
Recorriendo las concepciones-cum-
bres de la citada Encíclica se ofrecen 
primero «las causas que han hecho 
estallar la guerra social» en páginas 
llenas de una tonicidad avasalladora 
que vigorizan las fibras espirituales del 
lector urgiéndole y preparándole a 
encontrar una solución sensata y na-
tural al problema social no divorciada 
del sentido humano, que debe presidir 
su remedio ni estimulante de deter-
minaciones nihilistas encomendadas a 
la tea, el plomo o la palanqueta. «La 
supresión de los gremios, lainhumanidad 
de sus amos, la codicia de sus com-
petidores, la voraz usura, el haberse 
acumulado las riquezas en unos pocos 
opulentos y riquísimos, la corrupción 
de las costumbres, etc., etc.» 
Habla un Papa, y un Papa León XII I . 
A quienes les va bien en ese estado 
de cosas ¡qué trabajosa y pina es esta 
cuesta de la enumeración de causas 
hecha por el Pontifice! Otros, los azo-
tados por la adversidad económica, 
cuando les flaquean los principios re-
ligiosos, echan a andar por el fascinante 
ribazo festoneado de cantuesos y to-
millos, aliagas y espadañas que acaire-
lan y disimulan las fauces del precipicio. 
•Helos aquí: «Pararemedio de este mal, 
ios socialistas, después de excitar en los 
pobres el odio a los ricos, pretenden 
que es preciso acabar con la propiedad 
privada y sustituirla con la colectiva.» 
No sólo ios socialistas, sino los co-
munistas también, pretenden la pro-
piedad en común de la tierra^ del ca-
pital, de las máquinas, de las minas, 
etc.; en una palabra de todos los ins-
trumentos de trabajo y déla producción. 
Unos y otros, confundiendo e identi-
ficando los conceptos de propiedad, su 
uso o abuso, esta propiedad o djminio 
que tiene una persona sobre una cosa 
materia!, el derecho de disponer de ella 
excluyendo a los demás de la posesión, 
uso y usufructo de la misma, se debe 
reemplazar por la propiedad colectiva 
en la sociedad futura (se ignora a cien-
cia cierta ni ellos mismos la describen 
cuál será esa sociedad edénica de hom-
bres sin ías pasiones y cualidades natu-
rales). Propiedad colectiva que es pro-
piedad de todos y no de nadie en par-
ticular, sino del Estado socialista o de 
Jas comunidades obreras. Aquél y éstas 
harán también la repartición de los 
productos según equidad socialista o 
comunista. 
La propriéié c'est le vol D.de Warville. 
La propiedad es el robo además, 
según éstos es la causa de los males 
pasados, presentes y futuros. Para su-
primirla se valen los socialistas de una 
táctica de evolución, y los comunistas 
dé la acción violenta. «Pero tan lejos 
está este procedimiento suyo de poder 
dirimir la cuestión que antes perjudica 
a los obreros mismos, y es además in-
justo y pervierte los deberes del Estado» 
(como veremos otro día). Abandonemos, 
pues, este abajadero de quebrado piso, 
que sabe Dios a qué angostura mortal 
conducirá; ni en qué precipicio desem-
bocará a la hora de la verdad o en el 
hipotético Octubre de su victoria, y 
marchemos por el camino real hacia las 
cumbres abiertas al infinito, que son 
«los principios cristianos, que han de 
dnr a esta contienda, la solución que 
demandan la verdad y la justicia.» 
José del Campo. 
Sipos de la calle 
Era de Málaga y le llamaban «el 
Boquerón». Su padre era de la mar y 
era uno de los pescadores más co-
nocidos del Palo. Tenía una barca a 
la que había puesto el nombre de 
María Teresa, que así se llamaba la 
mujer que era su esposa. Todos los-
días iba el niño con el padre a echar 
las redes y los compañeros de aquél, 
cuando lo veían de vuelta a la playa,, 
le preguntaban por el pequeñuelo, por 
«el Boquerón», que era también me-
nudillo, fino saltarín, moreno, coma 
un pececillo de los que tanto hombre 
le dieron a la ciudad andaluza. 
Empezó a ir a la escuela cuando 
tenía diez años y se destacaba de todos 
sus compañeros por su picardía y su 
descaro. En la playa se hablaba de todo 
delante de él y el oído lo tenía hecho 
a oír barbaridades y la lengua" fácil a 
pronunciarlas. Ni siquiera llegó a 
aprender del todo a leer bien y a escribir. 
Su padre era muy aficionado a los toro» 
y quería que su hijo fuera torero. No 
había una corrida en Málaga donde 
uo fuera él y su niño. 
El nombre que de chico le decían en 
la playa se le fué quedando poco a 
poco y al correrse por el barrio ya no 
se le conocía más que por el mote. 
No tenía catorce años cuando «el 
Boquerón» hizo la primera salida de 
su casa. Había loros en Utrera y 
montado en los topes de un tren s^ 
fué decidido a verlos. Ya bebía y fuma* 
ba como un hombre en su apogeos 
Sabía mentir y tenía gracia y estas» 
eran las prendas que él más estimaba^ 
Cuando venía de vuelta la Guardia 
Civil lo detuvo en Cártama y al niño 
se le partió entonces el corazón pen^ 
sando en el dolor de su madre. 
Así empezaron las correrías det 
«Boquerón». Se juntaba con ios tore-
rülos y no había en Andalucía una; 
buena corrida a la que ellos no asis-
tieran. 
Los escrúpulos de la familia poco 
PIgtna 4.a SLi SOh m ANTEQÜEMA 
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Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.Mnterés módicó.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
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a poco se fueron apagando y hasta 
los mismos padres Uegaron a des-
atenderse de aquella vida. El niño 
quería ser torero y los toreros para 
llegar tienen antes que rodar mucho. 
Un día había toros en Málaga. Una 
novillada con Pérez Soto, Juan de Dios 
Vargas Machuca y Gitanillo de Triana. 
*EÍ Boquerón» se presentó allí con dos 
o tres más de su calaña y en el segundo 
novillo se quitó la chaquetilla y se tiró 
con ella a la p'aza. Se levantó un 
revuelo de voces y el muchacho fino, 
smoreno, un poco descompuesto, con 
cara de pillo y ademanes nerviosos— 
buscó al toro dándole la cara y lo pasó 
irna vez con un riesgo temerario. Los 
toreros alzaban las capas llamando al 
bicho, pero el anima! no acudía. Un 
pase más y «el Boquerón» caía al suelo 
pisoteado por el novillo. Hubo un 
griterío de espanto en la plaza y al fin 
se levantó ei espontáneo acudiendo 
delant? del palco de ía presidencia 
donde hincado de las rodillas, en una 
ana no el paüilo que le sirvió de estoque 
y en la otra ia chaqueta, pedía indulgencia 
por su atrevimiento. Con la protesta de 
parte de! público—los románticos del 
toreo—salió e! pillo por eí callejón 
conducido por dos guardias. 
Así fué toda m vida. Estas escenas se 
fueron repidendo y empezó a torear 
SJQ banderillero. De allí sin embargo no 




mucha frecuencia por Ronda. Yo le 
veía sentado en et café de ia plaza del 
Teniente Arce—un paisano que murió 
en la campaña del 21—charlando 
siempre con Ana Amaya. Llevaba una 
gorrilia, una gabardina que alguien le 
habría regalado y un trajecilío azul que 
hacía resaltar ia camisa blanca sin 
corbata. Hasta sentado tenía postura 
de flamenco. Las piernas un poco abier-
tas, una mano engarzada en la cintura 
en el filo del pantalón, y en la otra un 
junquillo con el que golpeaba en el 
suelo el compás de una seguidilla. 
Cuando se reía con los labios—en sus 
ojos siempre había una sonrisa fina— 
enseñaba un colmillo de oro que valía 
un dineral y que seguramente no había 
pagado. Tenía cara de chiquillo travieso 
pero sin mala sangre. Ei sol de la playa 
en todo el tiempo que venía rodando 
por el mundo no se la había despe-
gado de la cara y cuando echaba a 
andar iba agraciando su paso con 
cierto aire de desfile torero. 
Ahora ya no era ni banderillero. Se 
había medio convencido de que él no 
servía para eso. Los matadores más 
famosos le conocían y vivía alrededor de 
ellos sirviendo cuando más de mozo 
de estoques. Su vida era el cariño a su 
madre, vino, cantares, guitarra y 
revuelos de faldas. Nunca pagaba, pero 
la alegría de la fiesta la ponía él. 
Tampoco exigía porque según, dicho 
suyo, para pagarle ni en el moro había 
dinero. No pensaba en el porvenir, que 
eso no era de flamenco. 
Yo lo he visto una tarde con Ana 
Amaya sentados en un café del pueblo. 
Ella, una vieja y é!,—26 años—un 
chiquillo. El su junquillo en la mano, 
ella, la guitarra sobre la falda. Los dos 
canturreaban .algo, fijas las miradas en 
una extraña lejanía. 
A. SÁNCHEZ GÓMEZ, 
Aprovechamiento de las 
cáscaras de huevos 
Diariamente sucede en los puebl as, 
casas de campo y cortijos, ver abando-
nadas las cáscaras de los huevos de 
gallinas, lo cual es un error que el agri-
cultor debe corregir por redundar esto 
en provecho de sus intereses. Debe, 
pues, reunirías, y en caso necesario, 
solicitarlas en ios centros de gran con* 
sumo, como cafés y pastelerías, y mez-
clarlas con la comida de las gallinas en 
cantidades proporcionales, a fin des 
suministrar a dichas aves la dosis de cal 
que necesitan, ya para robustecer sus 
huevos, ya para favorecer la postura de 
sus huevos, pues necesitan de dicho 
alimento para elaborar la cásea ra de 
aquéllos. De no hacerlo asi, las gallinas 
carecen de tan importante nutrición 
para la «puesta», pues la experiencia 
demuestra que las aves que pueblan 
nuestros corrales van en busca de pie-
drezuelas calizas, que no siempre en-
cuentran; de aquí el que muchas veces 
aparezcan huevos sin cáscaras. 
¿No ha visto el avicultor cómo luego 
de lanzar una cáscara de huevo a un 
corral donde haya gallinas, corren la 
mayor parte a participar de ella y reñir-
se mutuamente? Eso prueba una vez 
más lo que llevo dicho; que prefieren la 
cal en esta forma a ia que les propor-
ciona en bruto la naturaleza. 
Donde escasean las cáscaras de hue-
vos puede ei avicultor suplir este efecto 
por medio de cal muerta o fermentada 
teniendo en cuenta que esté seca, po-
niendo en un lebrillo o cubo una canti-
dad tal, que corresponda a gramo por 
cabeza. Efectuando esto, se mezcla 
dicha porción de cal (reducida a polvo) 
con la comida, dos veces por semana, 
lo cual debe hacerse en ciertas tempo-
radas, a juicio del avicultor. 
He dicho que debía dárseles la cal 
muerta o fermentada, pues de lo contra-
rio sería muy perjudicial a las gallinas, 
ya que la influencia del ácido carbónico, 
que despediría ai fementar en ei buche, 
irremisiblemente causaría funestas con-
secuencias. 
Es ei hueso un cuerpo duro, natu-
raleza calcárea y fosfórica, con sales de 
magnesia y gelatina cuya misión es la 
de soportar los músculos y dar sostén y 
movimiento a diferentes partes del 
cuerpo del ave; por eso no es de admi-
rar el que las gallinas busquen coa fre-
cuencia piedras calcáreas para robus-
tecerlos. 
Reciban, pues, los avicultores este 
mi consejo, puesto que es de mucha 
utilidad y pónganlo en práctica, ya que 
es de un fiel amigo que desinteresada-
mente les desea prosperidad en sus 
intereses. 
TÍZÉ^IFMÍPIEÍ 
HABLADA EN ESPAÑOL 
Las más formidables emociones que 
la fantasía humana pudo crear 
NüeSTRfl VUELTA AL 
flVüNTAMIENTO 
PJanteada en la sesión del Ayun-
tamiento la necesidad y conveniencia 
de que se tenga para la Prensa la con-
sideración debida dándole un lugar 
preferente y digno, para que pueda 
cumplir su misión de difundir los acuer-
dos municipales, nos damos por satisfe-
chos y volveremos a nuestro puesto 
desde la próxima sesión. 
Ahora bien: tenemos que hacer cons-
tar que la desconsideración que se nos 
tuvo está clara y evidente, y si partió del 
anterior alcaide o del concejal del régi-
men interior—que esto no lo hemos 
podido averiguar—, con ello se solida-
rizaron los demás ediles radicales por 
cuanto ninguno creyó oportuno darnos 
la menor explicación, pese a que ningún 
motivo habíamos dado para ello, antes 
al contrario, sí hemos tenido con todos 
los ediles, particularmente con los de 
ese partido, en el curso de tres años 
largos, atenciones y consideraciones 
que no se han visto correspondidas, 
cuando en esta ocasión, en la primera 
semana de nuestra ausencia, una simple 
gestión y una honrosa satisfacción para 
nuestra dignidad profesional, hubiera 
bastado para que volviéramos a nuestro 
puesto. No lo han hecho así, se han 
desatendido de la ausencia periodística, 
dando pábulo a la opinión para que ésta 
creyera que les convenía la falta de pu-
blicidad para sus acuerdos, y han dado 
lugar a que la cuestión se plantee en 
plena sesión, partiendo la iniciativa de 
una minoría a la que, si nos ligan algu-
nos lazos de afecto personal, no quere-
mos estar fundidos por compromiso 
político que nos convierta en órgano de 
su partido. 
Ecuánimes nos hemos mantenido, y 
a pesar de todo procuraremos seguirlo 
siendo en las futuras reseñas de las 
sesiones, a pesar de vernos hoy en la 
obligación ineludible de expresar nues-
tra gratitud por el apoyo prestado y 
frases laudatorias de los representantes 





Solucionando los sencillos 
pasatiempos publicados en 
«NuevaRevista»,sus lectores 
obtendrán una papeleta nu-
merada para el sorteo de 
dicho regalo. 
Los suscríptores que abonen 
sus recibos anticipados tie-
nen derecho a otra papeleta. 
s u i z o 
M .EC D E N T I S T A . 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sío. Domingo, O. -Mequera 
N O T I C I A S 
DE VIAJE 
En uso de permiso, marchó a Madrid 
el agente del Cuerpo de Investigación 
y Vigilancia don Leonardo Prieto. 
Con el fin de trasladar definiti-
vamente su casa a ésta, marchó a 
Fuente Ovejuna (Córdoba), con su 
señora, el interventor municipal don 
Diego Sánchez de Mora Guerrero. 
Mañana marchará a Málaga a pasar 
temporada con su hermano el presi-
dente de la Audiencia provincial, la 
señorita Carmen del Pozo Herrera. 
En la próxima semana marchará a 
Málaga por asuntos particulares, el 
comandante de Infantería jubilado don 
Vicente Bores Romero. 
ESPONSALES 
En la parroquia de San Sebastián se 
ha efectuado la firma de esponsales de 
la joven María Segura Ramos con don 
José Cruz. 
La boda se efectuará en breve. 
PRÓXIMA BODA 
Para fecha próxima se ha concertado, 
en Puente-Genil, la boda de la señorita 
María de los Dolores Reina Morales con 
nuestro amigo don Eugenio de Rojas 
Alvarez. 
BODA EN ARCHIDONA 
El pasado día 31 de Enero tuvo lugar 
en la iglesia parroquial de Santa Ana, 
de Archidona, el enlace matrimonial de 
la señorita Ascensión Gutiérrez Muñoz, 
con el joven don Rafael Nuevo Gil. 
Apadrinaron a los contrayentes doña 
Rafaela Gil Sevilla y don José L. Nuevo 
Gallardo, y fueron testigos don José L, 
Arteaga Nuevo y don Miguel Rosal 
Pérez. 
La boda se celebró en familia. 
Damos nuestra enhorabuena al nuevo 
matrimonio. 
BODA 
En la tarde de ayer tuvo lugar en la 
iglesia parroquial de San Pedro, el en-
lace matrimonial de la señorita Socorro 
Sánchez Cruz con el joven camarero 
del Círculo Recreativo don Ramón Ra-
mos Acedo. Fueron padrinos don Pedro 
y señorita Dolores Ramos Acedo, y 
testigos don Francisco Ramos Campos, 
don José Ramos Acedo, don José Sán-
chezCruz y don José Benítez Ramos, 
i A la nueva pareja, que marchó a Má-
5 laga, le deseamos larga luna de miel. 
NATALICIOS 
Ha tenido una niña felizmente, la 
señora doña Remedios Cerezo Berdoy, 
esposa del médico e inspector muni-
cipal de Beneficencia don Bonifacio 
Sola Padilla. 
Asimismo dió a luz con toda felicidad 
una niña, doña María Rubio Pacheco, 
esposa del industrial don Rafael del 
Pino Paradas. 
Enhorabuena a ambos matrimonios. 
LETRAS DE LUTO 
En Torrelavega (Madrid) ha fallecido 
el que fué registrador de la Propiedad 
jubilado don Juan García Val decasas y 
García Valdecasas, persona que gozó de 
grandes amistades y simpatías en ésta, 
donde ejerció su cargo durante muchos 
años. 
Su cadáver fué trasladado a Monte-
frío, en donde recibió sepultura en el 
panteón de la familia. 
En paz descanse el respetable señor, 
y enviamos a su familia nuestro pésame 
sentido. 
UN GRAN PROBLEMA RESUELTO 
Ciertamente que, dada la sucesión de 
grandes películas, que presenta el Cine 
de los mejores programas, la juventud 
anda un poco desequilibrada en su 
presupuesto económico. 
...la solución ha quedado resuelta, 
por el gran Establecimiento de Vinos 
de calle Diego Ponce, núm. 8. 
A cada comprador de una cantidad 
no inferior a ochenta céntimos, se le 
regala una entrada, de la localidad que 
desee, para el popular Salón Rodas... 
asi es, que por ochenta céntimos, ale-
grará su hogar con un litro de vino de 
la Palma de clase superior, o de Valde-
peñas tinto o blanco, y completará el 
día con una magnífica velada cinema-
tográfica. 
Infórmese en Diego Ponce, 8. 
El problema quedó resuelto. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas la farmacia Cas-
tilla y la de don José Franquelo. 
?ea l y bi el SALON RODüS 
la película española, 
ta Cludail de carii 
La mejor sin discusión 
alguna de 
CATTAI—IIN A E 3 Á R C E I M A 
jKtjpua i . * m SOBÜ ÜB ANTEQÜEBA 
PARA SAN JOSE 
<Devoción de los Siete Domingos*, edi-
ción aumentada con varias devociones en 
honor del Santo Patriarca, corregida por 
los PP. Escolapios. 
*Mes de San ¡osé», meditaciones para 
iodos los días, traducido del francés, por 
el P. D. Tenón Rodríguez de León. 
«Colección de Devociones Josefinas», con-
forme las practica la Asociación espiri-
tual de devotos Josefinas, de Barcelona. 
De venta en «El Siglo XX». 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
Con motivo de celebrarse el próximo 
día 3 de Mayo la función que la V. O. T. 
dedicará al nuevo santo capuchino 
Conrado de Parzhán, se trasladan a esta 
día los cultos mensuales que la Orden 
Tercera había de celebrar en el corriente 
mes de Febrero. 
TABLAS DE JUBILEO 
Advertimos a los devotos, que se ha 
terminado la impresión de las tablas de 
Indulgencia Circular para el presente 
año, y que están de venta en «El Si-
glo XX», al precio de 50 céntimos. 
SIETE DOMINGOS EN LA IGLESIA 
DE PP. CAPUCHINOS 
Hoy, segundo de los siete domingos . 
en honor del glorioso Patriarca San José. í 
Se tendrá este devoto ejercicio por la \ 
mañana, durante la misa de ocho y me-
dia, acompañado de escogidos cánticos 
por la Schola Cantorum del Colegio 
Seráfico, y por la tarde, a las tres y 
media, con exposición de S. D. M., 
santo rosario y devotos cánticos, termi-
nándose con la bendición y reserva. 
Se suplica a los fieles la asistencia a 
estos piadosos actos. 
UNA VERDADERA GUERRA 
motivada por la rivalidad de los dos 
compositores más reputados de la 
época: Johann Sírauss y Joseph Lanner. 
Guerra en que los valses servían de 
proyectiles y los instrumentos musicales 
de armas poco peligrosas. 
Esta rivalidad alcanzó tal gradó de 
pasión que los contemporáneos de los 
dos músicos le dieron el amable nom-
bre de <Guerra de valses», y se divi-
dieron en dos bandos — straussistas y 
lannerianos—que llegaron a enfrentarse 
en las calles de la capital de Austria. 
Esta guerra hizo correr... mucha tinta 
y levantó grandes olas de armonías, 
con las cuales cada rival trataba de 
vencer en popularidad a su adversario. 
Esta emulación dió lugar a un verdade-
ro derroche de música ligera, de valses 
a cual más lánguido, muchos de los 
cuales son ejecutados aún hoy con el 
mismo éxito de antaño. 
Estos episodios nos los recuerda 
«Guerra de valses» con las victorias que 
¡Cuidado! íAteneliil 
No puede arreglarse hoy una 
casa como se amueblaba hace 
40 años. La vida moderna re-
quiete una acertada disposi-
ción del mobiliario. 
\No pueden compiatse los 
muebles sin orden niconcierto! 
Encargue su instalación a per-
sonas técnicas y experimen-
tadas. 
La casa José Marta Garda, 
de Lacena, está especializada 
en muebles de gusto refinado 
y decoración. 
cada músico alcanzó sobre su adversa-
rio, hasta la reconciliación definitiva, y 
está realizada con gran riqueza de de-
corado, de trajes verdaderamente sun-
tuosos y con una interpretación pocas 
veces lograda. 
Esta es la obra que se estrena hoy 
en el Cine Torcal. 
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Limpieza y conservación. — Precios 
módicos.—Abonos mensuales.—Avisos 
en Merecillas, 17, y en esta Redacción. 
SE ALQUILA 
portal muy amplio, propio para estable-
cimiento de tejidos, en calle Estepa, 14. 
ADVERTENCIA 
Por una confusión disculpable, en la 
nota publicada en el número anterior 
referente a la constitución del nuevo 
Círculo de Estudios de Acción Católica, 
bajo la advocación de San Juan Bautista, 
se dijo que el señor Ramos Herrero era 
consiliario, cuando sólo es un circulista 
más, al que se pueden dirigir quienes 
deseen adherirse al expresado Círculo. 
BANQUETES 
El pasado sábado día 2 se celebró en 
el hotel Madrid un banquete en honor 
de los nuevos bachilleres don Daniel 
Cuadra Burgos, don Agustín Zurita 
Chacón y don José Moreno de Luna, 
ofrecido por los compañeros de este 
Instituto. 
También el viernes, según nos hemos 
enterado casualmente, los funcionarios 
municipales obsequiaron con una comi-
da al alcalde saliente señor Pozo, por 
haberlos puesto al corriente en sus 
haberes, y al interventor municipal 
señor Sánchez de Mora. 
CIRCULO MERCANTIL 
Esta sociedad tiene acordado la cele-
bración de cuatro grandes bailes de 
máscaras, que se verificarán en las no-
ches de Carnaval y Domingo de Piñata, 
cuyos detalles daremos a conocer en el 
próximo número, como asimismo de 
las grandes reformas del local que se 
están llevando a efecto por el propieta-
rio don Agustín Burgos y cuya inaugu-
ración se pretende coincida con dichas 
fiestas. 
Nuestra enhorabuena a dicho señor y 
Junta Directiva por sus anhelos y sacrifi-
cios que realizan en favor del Círculo. 
OTRA PELÍCULA SENSACIONAL 
Hoy, a las cinco de la tarde, se 
presenta al público antequerano, en el 
local de los grandes triunfos cinema-
tográficos, la insigne actriz, gloria de 
la escena española, Catalina Bárcena, 
en su última y genial creación de <La 
Ciudad de Cartón». Films de esta ca-
tegoría sin un empresario valiente, que 
paga precios exorbitantes por ellos, y 
un público que, conocedor del esfuerzo 
que realiza lá empresa, llena a diario 
el Salón Rodas, sería imposible verlos 
en ésta. 
En «La Ciudad de Cartón» tienen 
papeles de importanciaAntonio Moreno 
y José Crespo, y además, presenta la 
particularidad de que también toman 
parte en la película Janet Gaynor y 
Lionel Barrymore, artistas muy cono-
cidos en este público. 
«La Ciudad de Cartón» tiene un 
argumento tan sugestivo y entretenido 
que hará gozar al público de dos horas 
de un maravilloso espectáculo, y si a 
esto se añade que es Catalina Bárcena 
la figura principal, el éxito lo damos 
por descontado y a la empresa le 
auguramos unos Henos iguales a los 
de «Sor Angélica». 
CRÍA LUCRATIVA DEL CANARIO 
Compre el indispensable manual de 
L. Soto «El canario y demás aves ca-
noras»; origen, razas, cría, apareamien-
to, higiene, enfermedades y remedios.-
1.30 en El Siglo XX. 
MODAS 
Gran variedad en catálogos de modas, 
para señoras y niños. Se están recibien-
do para rla próxima temporada, en 
«El Siglo XX». 
c / í las señoras 
CORTE y flRR6GLO de MEL6NA 
ONDULACION6S v PeiNADOS 
Señorita muy práctica en estos servi-
cios, se ofrece a domicilio. 
Avisos: Isabel Cobos, Parra, nám. J . 
L O S C A M I N O S 
M U Ñ O Z , S . A . 
TEJIDOS - COIIFEGCIOIIES - nOVEDADES 
E S T E R A , ^-4 
Por fin de temporada liquidamos las existencias de 
Invierno con grandes rebajas. 
PRECIOS FIJOS : VENTAS AL CONTADO 
LOS VIERNES, REALIZACIÓN DE RESTOS 
HACE uEiniicmco Anos 
Inauguramos hoy esta sección que creemos 
habrá de ser del gusto de nuestro* lectores, 
y en la que iremos recordando noticias de 
carácter social, sucesos de interés y aconteci-
mientos políticos de hace un cuarto de siglo, 
espacio de tiempo bien corto en la historia, 
pero suficiente para establecer comparaciones 
y apreciar las mudanzas y vicisitudes de la 
vida pública En estas breves ¡noticias, que no 
nos atrevemos a calificar de efemérides, aun-
que algunas tengan tal carácter por su tras-
cendencia, procuraremos evitar las de carác-
ter político que aun pueden suscitar apasiona-
mientos; mas bien ellas serán simples recuer-
dos para la generación que las vivió, y un a 
modo de crónica retrospectiva por la que 
desfilarán hechos déla vida local, fiestas me-
morables, acaecimientos delictuosos y trági-
cos, actos sociales trascendentes, aconteci-
mieníos familiares de fausto recuerdo y aun 
registraremos la mortal desaparición de per-
sonas conocidas por su relieve en la sociedad 
antequerana 
De fuente para obtener estas notas nos ser-
virá la colección de Heraldo de Antequera», 
que, aunque incompleta, poseemos; cuyo se-
manario, que apareció a fines del mes de 
Enero de 1910, era el único existente en 
ésta en aquel tiempo y por su carácter poHtico ¡ 
dedicaba poco espacio a noticias de carácter 
general. Advertimos esto para que no extrañe 
la escasez que se advierta de estas notas, hasta 
que más adelante podamos extraerlas—si Dios 
nos da vida y fuerzas y permite que EL SOL DE 
ANTEQUERA celebre sus bodas de plata,—de la 
propia colección de este periódico que verda-
deramente se dedicó con preferencia a la in-
formación. 
Gustosamente ampliaríamos estas notas con 
las recogidas en otros periódicos locales pos-
teriores en aparición al «Heraldo», si quienes 
poseyeran sus colecciones nos las facilitasen 
a este fin. 
ENERO 1910 
—Era alcalde ti señor marqués de Zela, 
por estar el Gobierno en manos de los libera-
les que presidía don Segismundo Moret. Figu-
raban en el Ayuntamiento, como concejales, 
los señores Checa Moreno, Rosales, Espinosa, 
García Talavera, Villalobos, Cabrera España, 
Rojas Arrese-Rojas, Casaus Almagro, Cabrera 
Avilés, Timonet, Mantilla, Rojas Pareja, Man-
zanares, Ramos Jiménez, Muñoz Gozálvez, 
García Gálvez, García Rey, Cámara, León 
Motta, Cuadra, Rojas Burgos, Moreno F, de 
Rodas, García Berdoy y otros. (Tomamos 
estos apeUidos de los asistentes a las sesiones 
municipales, pródigas en incidentes derivados 
de la actividad política de aquellos días entre 
conservadores y liberales.) 
— E l señor Hernández Tenorio, que fué 
nombrado jefe de la Guardia Municipal el día 
1.° de Enero, cesó el 15 del mismo, sustituyén-
dole el señor de la Hera García. Este realizó 
algunas detenciones de carácter político que 
fueron muy comentadas. 
— E l 25 de Enero marcharon a sus respec-
tivos hogares la mayoría de los soldados que 
quedaban en este hospital, restableciéndose 
de las heridas o enfermedades adquiridas en 
la guerra de Africa. Les despidieron comisio-
nes de la Junta de Damas de la Cruz Roja, 
Ayuntamiento, Círculos, etc., obsequiándose a 
los soldados y dándose muchos vivas al par-
tir el tren. 
— E l domingo 30 de Enero celebró junta 
general la Caja de Ahorros, presidiendo don 
José Romero Rarn~r acompañado por el vica 
rio don Rafael 1 " «"»™«+=»»ÍA y secretario don Ma-
nuel Gallardo. Se repartieron los premios es-
tablecidos a los impositores Antonio García 
Sánchez, Atanasio Márquez, Rafael Jiménez, 
Enrique Becerra y Juan Jiménez Jiménez. 
FEBRERO 1910 
—Fallecieron don Juan Antonio Avilés, ar-
chivero municipal, y la señora doña María 
Ana Baxter Laurence, viuda que fué del gene-
ral Fernández de Rodas. 
Reuicion oe nichos 
VENCIDOS EN EL PASADO MES 
DE ENERO DE 1935. 
Los señores interesados deben pasar 
para abonar las respectivas permanen-
cias, en ia Oficina Recaudadora de Ar-
bitrios de! Excmo. Ayuntamiento, en el 
plazo de 15 días, a contar de ia publi -
cación de la presente relación en la 
Prensa, transcurrido ei cual se procede-
rá a exhumarlos sin previo aviso. 
Nicho 103 Elena Laude García y Juan 
Bautista Laude. 
» 317 Josefa Brenes Sánchez. 
> 321 Dolores Sánchez Machuca. 
> 331 Enrique Castro García. 
> 332 José González Torres. 
> 336 Rafael Raya Morón. 
* 340 Rosario González Rodríguez. 
Antequera 5 de Febrero de 1935, 
El Jefe del Negociado, 
Gonzalo Ruiz. 
COHIPIftíA J I R E R A inETAlOR6ICA "LOS EUIRDOS" 
%/L A 1. A O A 
T U B O S D E P L O M O 
de todos los tamaños , 
En el d e p ó s i t o de Antequera: Alameda, 5 
A G E I S I X E : D E R O ^ I T A R I O : 
M A N U E L D I A Z I Ñ I Q U E Z 
S U C E S O S 
ÜNA MUCHACHA LESIONADA AL 
HUIR DE LA GUARDIA CIVIL 
El sargento del tercio móvil don 
Onofre Aguilar, acompañado de un 
jguaráia, marchaban de servicio en la 
tarde del jueves por la carretera de 
Cauche cuando vieron a un hombre y 
dos miicháchas que entré los olivos del 
caserío del Pozo trataban de ocultarse. 
Al darles el alto para saber que móviles 
Ies impulsaban a ello, aquéllos salieron 
córriendo, y una de las muchachas res-
baló por una pendiente que da a un 
arroyo, cayendo al suelo violentamente 
y quedando lesionada. 
Los de la Benemériita prócedieron a 
detener ai hombre, que resultó ílamarse 
José Torres Luque, habitante en calle 
Parral, el cual iba acompañado de su 
hija Consuelo Torres jiménez, de 12 
años, que era la lesionada, y de Dolores 
Curiel Barranco, de 15 años, con domi-
cilio en calle Hornos, llevando los tires 
sendos sacos de aceitunas, con un total 
de 46 kilos, que fueron incautados, po-
niéndose a disposición del Juzgado 
Municipal tanto al detenido como al 
fruto hurtado. 
La lesionada fué llevada a la Casa de 
Socorro, donde le apreciaron erosiones 
en la nariz y magullamientos en la 
rodilla derecha. 
INCAUTACIÓN DE CABALLERÍAS 
ROBADAS 
Teniendo noticias de haber sido de-
tenido en la provincia de Sevilla un 
individuo apodado «el Manco de Sierra 
Yeguas>, como autor del hurto de 
varias caballeíías, que había vendido en 
este término, el cabo comandante acci-
dental de este puesto don Antono Mesa 
Espada realizó averiguaciones en unión 
de los guardias segundos Juan Montero 
Vallé y Antonio García Martínez, que 
han dado por resultado encontrar cinco 
semovientes que el mencionado indivi-
duo había ven Jido a Bártólóiíié Cabrera 
Quintana, vecino de Villanueva de la 
Concepción, quien a su vez vendió una 
a Andrés Peláez Arjoná, labrador del 
cortijo de Aguifre; otra a Francisco 
Muñoz Artacho, vecino de Algaidas; 
otras a José Lozano y Antonio Zafra, de 
Villanueva de la Concepción, y la últi-
ma a Francisco Rico Maleo, guarda 
jurado del cortijo La Hacienda. 
Las caballerías han sido incautadas y 
puestas a disposición del Juzgado de 
Instrucción, así como los compradores, 
que aseguran obraron de buena fe al 
adquirirlas. 
INTERVENCIÓN DE ARMA 
Por la Benemérita ha sido detenido y 
puesto á disposición del Juzgado de 
Instrucción un individuo llamado Juan 
Alba Sierra, habitante en la Carrera; 
por habérsele intervenido un cuchillo 
dé dimensiones mayores de las permi-
tidas. 
DE LA GUARDIA MUNICIPAL 
Por transitar con exceso de velocidad 
por calle Estepa, llevando la izquierda y 
estando a punto de atropellar a un an-
ciano, ha sido denunciado 






Laboratorio para aficionados. 
S A N T A C L A R A , 3 4 
Por lavar ropa en la fuente de la 
plaza del Carmen, ha sido denunciada 
la vecina Rosario López Ruiz. 
CARRO ATROPELLADO POR 
UN CAMION 
El vendedor de pan José Marfil Lan-
zas, denunció a la Policía que teniendo 
parado el carro frente a la casería de 
Lara, pasó el camión MA. 5941, que 
dió un encontronazo a su vehículo ai 
que le causó desperfectos, resultando 
el carrero con una lesión en la mano 
derecha. 
MORDEDURAS 
La niña Socorro Jiménez Carnero, de 
5 años y con domicilio en calle Hornos,, 
fué mordida por una perra de Antonio 
Palomos cuando dicha pequeña se en-
contraba jugando con oíros ñiños, 
resultando lesionada en ¡a pantorriíla 
izquierda. 
También, en la calle de la Cruz, ha 
sido mordido el muchacho de 10 años 
Antonio Casado Rubio, por un perro 
propio de Miguel Guerrero, y el cual 
resultó con erosiones en la pantorriíla 
izquierda. 
Ambos lÉsionados fueron asistidos 
en la Casa de Socorro y los canes so-
metidos a reconocimiento. 
¿DE QUIÉN ES EL ESTIÉRCOL? 
Don Juan Quintana ha deñunciadó 
en la Jefatura de Vigilancia que había 
adquirido en 45 pesetas un montón de 
estiércol al basurero Antonio López (a) 
Felipe, y al pasar dos días después por 
el lugar donde estaba el montón, se 
encontró a un muchacho que se hallaba 
cargando y el cual le dijo que aquello lo 
había comprado su padre Miguel Ruiz, 
de la huerta de la Talega. El denuncian-
te cree que ha sido objeto de una estafa». 
P j g L ! ? — BisáaA SL* 
^TmZT • 
como yo lo combatí diez años atrás con el jarabe 
SaJud, iónico regenerador «¡uc me H^ró de^gusr 
liosas molesüos y de una vejez prematura Estaba 
entonces agotado, sin anhelos y con$iimlí|o j>of 
la neurastenia 
Todo hombre agotado por excesos o por el tra» 
ba|o, debe reponer fuerzas, y deVtodos los recons-




Aprobado por la Academia de Medicino. 
Se puede tomar en todos los estaciones del oño. 
^No se vende a franeL 
Pídese en Farmacias. 
INSULTOS GRAVES 
Francisca López Cobos, de calle Pi-S 
ícadefo, ha denunciado que Agustín 
lArcas, hermano de una vecina suya, y 
Ihabitante en calle de Ssma. Trinidad, se 
{presentó en su casa acompáñado de un 
ftal «Cachimba», y al pretender elta; 
iecharías la insultaron, dándole ^l^Agus-
Itín una bofetada. 
SUMARIOS 
En .el Juzgado de Instrucción se ha 
íablerto sumario por el hurto de ocho 
icabras, propiedad de José Molina Gó-
imez, desapareeidas del cortijo Rechina, ' 
fde este término, en la noche del 29 al 
£30 de Enero. 
Otro, por incautación de un revólver,: 
¡contra Antonio Benítez y José Pérez 
fcañuda, que han sido puestos a dispo-
sición del Tribunal de Urgencia. 
LESIONES LEVES 
¡ Por el personal de la Casa de Socorro 
¡han sido asistidos los siguientes indivi-
fduos lesionados casualmente: 
Rosario Terrones Fernández, de 19 
laños, calle Fresca; herida con hemato-
ima en el labio superior y región nasal; 
Ipor cá'ida. 
Francisco Madrona Frías, calle Mere-
ícillas, herida contusa en la región occi-
pital izquierda; por piedra. 
Dolores Herrero Ruiz, de 8 años. 
Casas Baratas; quemaduras de primer 
ferado en la región glútea; por brasero. 
Eufemia Morales Guerrero, calle Pe-
ñuelas; herida contusa en la región su-
.perciliar izquierda; por goípe. 
Juan Ojeda Hinojosa, calle Lozana; 
herida contusa en la región frontal y 
otra en la rodilla derecha; por caída. 
Antonio Bravo Romero) de 9 años, 
cuesta Flores; contusión en el codo de-
recho y probable fractura HÉI el cóndilo 
interno. 
Francisco Tirado Vegas, de 43 años, 
calle Cambrón; erosiones en la rodilla 
izquierda y contusión en la. pierna de-
recha. 
De viernes a viernes 
MQVimiefftg /Je pob^cign en Iq seman^ 
toa « M nscea 
Miguel Reina Romero, Mercedes 
Muñoz Moya, José Jiménez Lebrón». 
Aritottio Sánchez Moreno, Juan y José 
Cafi^s Mogote, .Ftancispo López Pérez, 
Francisca y Josefa Lará Tirado, Rafael 
Ariza Carruana, Remedios Sierras Pas* 
trana, Joié Reina Sánchez, Aníoniáv 
González Muñoz, ¡Pi^ñcisco Muñoz» 
Berrocal, Felicidad Ramos Ruiz, En-? 
carnación Parr^ílo R á ^ , Tripidad^e la. 
Torce Rojas, José Guerrero Lllmas» 
Antonio Quintana García, Garmeíi 
¡Guillén Luque, María Olmedo Rus, 
^Francisco Olmedo Artacho, Soledad 
Sqla Cerezo, Luis Henestrosa Jiménez» 
Asa González Abad, Antonio Vegas 
Gaspar, María Luz del Pino Rubio, 
Carmen Mercado Rosas. 
Varones, 14.—Hembras, 14. 
Mis $ « 6 taám m 
Antonio Atroche Veredas, 67 años; 
Carmen Campos Oña, 54 años; Felipp 
Villalón Cordón, 71 años; Purificacióii 
Sánchez Alarcón, 2 días; José Rodrí^ 
guez González, 74 años; Doiore^ 
Sánchez Torres, ;€> meses; Fernando 
Luque Vázquez, 4 años; sRosa Caridajl 
Vallejo, 85 años; Manuel Porras Co-
mino, 2 meses; Diego Pérez Torres, 
70 años; José Delgado Veredas, 78 año#. 
Varones, 7.--Hémbras, 4. 
Total de nacimientos. . . , 28 
Total de defunciones . . . . 1 i 
Diferencia en favor de la vitalidad 17 
tos 406 m zmss 
Juan Romero Muñoz, con Carmen 
Sánchez Campos. — José B^rmúdez 
Rosas, con \ Rosario ÍRéfez-ítel1 Pozo.— 
Manuel Fernández Martín, con Rosalía 
Díaz Patricio. 
ores a la Pairia 
La verdad sobre Asturias 
y Cataluña; por él ^Caba-
llero A u d a z . — C o l e c c i ó n 
<AI servicio del pueblo.» 
« J M ^ O R ^ ^ ® T A «S 
De venta en «El Siglo XX». 
P R O Q R f t m f t 
que ha de ejecutar ta Banda Municipal 
hoy domingo, de cuatro a seis de la 
tarde, en el paseo de la República. 
I,0 Pasodoble »Zafagoza», por J. 
M. Beltíán. 
2. ° Gavota «En la mon(afia>, por 
J. Erviíi. 
3, ° Serenata «Regalo de boda», por 
Soutülio y Veri. 
4* ^Cuadrosinfónico gallego «Afo-
liada», por Cha ve-Várela. 
5.° Pasodoble «Los cadetes de la 
Reina», por P. Luna. 
^<g> • 
Producto maravilloso piara 
devdIver él cabe11o su 
color primitivo. 
ASR.A. BANCARIA CLARNU8 
Diputación, 3Ú9>!eniri.0 1.a D J t n E f I | U | A Horas de despacho: de 9 a 12 
(entre Bruch y Lauria) D # 4 K V C L ! • W P l M Teléfono 20302 
Préstamos de dinero y de grandes capitales en hipotecas 
o documento privado, etc. y sobre toda clase de fincas 
urbanas y rústicas, etc. 
(TRAMI¡TACIÓN RÁPIDA Y RESERVADA) 
En todas las poblaciones y pueblos de España se facilifan préstamos de capitales en metálico, desde 25.000 hasta 
3.000.000 de pesetas. Con la garantía, para el peticionario que solicita el préstamo, de nuestra rigurosa reserva. Tipo 
de interés, desde el I % anual. Pago de intereses, por trimestres o semestres vencidos, sin recargas ni apremios-
Tiempo de duración de las operaciones de préstamos, (pla«o de vencimiento), desde 1 hasta 20 años, o sea por el nú-
mero de años que se convenga, indistintamente a corto o largo plazo, con derecho en el vencimiento a prórroga o 
aplazamiento, libre de recargo y apremio, siempre y cuando se esté al corriente de pago de intereses. 
Gondidones para la devolución del capital prestado con facilidades y Ventajas para la amortización voluntaria, o sin 
ella; la amortización voluntaría puede efectuarse indistintamente o conjuntamente por los procedimientos de parcial 
mixta y total. 
¡ A T E N C I O N ! 
Ofrecemos un ^ extenso surtido en 
E S T U C H E S PAPEL Y S O B R E S C O L O R E S MODA 
T A R J E T A S Y P A R T i C t P A C I O N E S P E B O D A 
Plumas Estilográficas 
TINTAS; S E S O R H E L O S - WATERMANS - LAKOR 
V I L L E D E P A R I S - T I N T A S P A R A T A M P O N 
Libros de Contabilidad 
CARPETAS BUFETE HULE Y CON SECANTES 
LAPICES - PLUMAS - PALILLEROS - SECANTES 
Visite EL SIGLO X X Antequera 
